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HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN 
Motto : Yang utama itu praktek bukan teori, karena teori sama 
lapangan beda jauh. Teori akan percuma kalau tidak berani 
praktek, tetapi jika berani praktek kita akan bisa dapat teori 
baru. 
Persembahan  :  
 Untuk kedua orang tuaku yang selalu mendoakan dan 
membimbingku dari nol hingga sekarang. Orang tua 
yang selalu mendukung dan mengingatkanku untuk 
selalu berani mencoba hal yang baru dan jangan takut 
gagal. 
 Untuk teman teman yang telah menemani dan 
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ABSTRAK 
  Semakin menipisnya bahan bakar fosil maka sangat di butuhkan bahan 
bakar alternatif, karena bahan bakar fosil tidak bisa di perbaharui dengan segera. 
Bahan untuk campuran bahan bakar yaitu eco racing dan methanol. Eco racing 
memiliki sifat untuk meningkatkan kadar nilai oktan sedangkan methanol dengan 
kandungan alkhol yang tinggi sudah memiliki nilai oktan yang tinggi. Kedua 
bahan tersebut bisa di gunakan untuk campuran premium. Dari campuran tersebut 
yang paling baik dari sisi konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang adalah 
premium + 15% methanol, karena menghasilkan rata-rata emisi gas buang sebesar 
CO 0.15%, HC 137,  dan lamda 1,047. Sedangakan campuran tersebut hanya 
menghabiskan bahan bakar rata-rata sebanyak 22 ml di kecapatan 2000 rpm, 
sedangkan di kecepatan 3000 rpm membutuhkan 33 ml, dan di kecepatan 4000 
membutuhkan 42 ml. Campuran ini sangat cocok digunakan di mobil zebra karena 
selain ramah lingkungan juga irit bahan bakar dibandingkan dengan premium asli 
yang menghabiskan bahan bakar dengan rata-rata 34ml di kecapatan 2000 rpm. 
sedangkan di kecepatan 3000 membutuhkan 100 ml, dan di kecepatan 4000 
membutuhkan 150 ml. Sementara emisi gas buangnya juga tinggi dengan CO 
mencapai 2.27%, HC 388 ppm, dan lamda sebesar 1,586. 
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